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 El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación de los hábitos de 
estudio con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la 
Institución Educativa Alfredo Bonifaz - 2016. El enfoque fue de una investigación 
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 130 alumnos, de los cuales se tomó una muestra de 98, obtenidos 
por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó el Inventario de Hábitos de Estudio (IHE) 
de POZAR de 90 preguntas dicotómicas, y para el caso del nivel de logro de aprendizaje se 
consultó las actas de promedio de notas. Este IHE tiene reconocimiento internacional, por 
lo que se da por descartada su confiabilidad. Se realizó el análisis correspondiente a los 
resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que el 85.7% de los 
alumnos tienen hábitos de estudios POSITIVOS (buenos y normales) y el 72.45% ha 
logrado un nivel de aprendizaje BIEN LOGRADO; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que los hábitos de estudio se 
relacionan significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º año 
de secundaria de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz - 2016. 




 The objective of the present investigation was to determine the relationship of 
study habits with the level of achievement of the students of the 5th year of secondary 
education at the Educational Institution Alfredo Bonifaz - 2016. The focus was on a 
quantitative research, descriptive type Correlational, non-experimental design. The 
population was composed of 130 students, of whom a sample of 98 were obtained, 
obtained by random sampling, to which the POZAR Study Habits Inventory (IHE) of 90 
dichotomous questions was applied, and for the case of the level Of achievement of 
learning the minutes of average of notes were consulted. This IHE has international 
recognition, reason why its reliability is discarded. The analysis corresponding to the 
results of the survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 85.7% of 
the students have POSITIVE (good and normal) study habits and 72.45% have achieved a 
level of learning WELL ACHIEVED; This was widely corroborated and contrasted using 
chi square. It was concluded that study habits are significantly related to the achievement 
level of the 5th year of secondary school students of the Educational Institution Alfredo 
Bonifaz - 2016. 
Keywords: Habits, achievement, performance.  
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Introducción 
 En el Perú y el mundo se emplean múltiples instrumentos para medición de la 
calidad de la educación, el principal está relacionado con el rendimiento académico o logro 
académico, normalmente traducido en una nota, ya sea de una asignatura, un curso, un 
semestre, un diplomado o un posgrado, cualquiera que sea la actividad a medir, siempre 
terminará en una “nota”. Un instrumento que ha tomado mucha moda en los últimos años 
es el PISA, que se lleva cabo cada 3 años, el último fue en el 2015, y el Perú quedó en el 
puesto 64 de 70 países participantes. (Las autoridades educativas nacionales se han 
alegrado mucho con estos resultados, dice que “estamos mejorando”, sic.) 
En la actualidad está “nota”, en estos tiempos denominado logro de aprendizaje, se 
ve afectada por múltiples factores externos o internos, referidas a la persona en sí mismo o 
a la institución, debido a disposiciones normas u otras o simplemente a la mala 
organización personal para afrontar con éxito cualquier actividad académica. 
Dentro de esos múltiples motivos probables, se encuentran los hábitos de estudio, 
como un factor principal interno que tienen que enfrentar los alumnos para lograr el nivel 
de aprendizaje exigido para tal o cual actividad académica. 
 La Institución Educativa Alfredo Bonifaz, es una de las instituciones que 
administra el Ejército del Perú, está situada alrededor en el Fuerte Rímac, es para hijos de 
Técnicos y Suboficiales, con aprox. 1700 alumnos, en los tres niveles; su director es un 
coronel del Ejército. 
 El “Bonifaz” pretende elevar el nivel de aprendizaje de sus alumnos, motivándolos 
a mejorar estos hábitos, para lo cual debemos encontrar en qué situación se encuentran 
actualmente, de ahí la que este trabajo pretende demostrar la influencia de los hábitos de 
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estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos del 5º año de secundaria de la 
I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo 
influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos del 5º 
año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016?; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los colegios más destacados o de mayor prestigio que existen en el mundo 
entero, visan la calidad educativa en términos de resultados del desempeño estudiantil, 
mejor dicho, en el nivel alcanzado en su aprendizaje, comúnmente conocido como nivel 
de logro de aprendizaje. 
Este nivel de logro de aprendizaje, se ve beneficiado o afectado por algunos 
factores externos o internos que son del sentir de los alumnos (condiciones ambientales, 
utilización de material, planificación educativa, motivación etc.) 
La buena costumbre de realizar actividades relacionadas al estudio y sobre todo 
a la obtención de buenos resultados, se ha generalizado en llamarlo “Hábitos de 
estudio”. 
Según Belaunde (1994) se debe entender por hábitos de estudio al modo como el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico; es decir, es la 
costumbre natural de procurar aprender permanentemente, eso implica la forma en que 
el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que 
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utiliza para estudiar. Repetición buena de actos, pues mientras más estudiemos y lo 
hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar 
el hábito de estudiar. 
Maddox (1979) dice que “en cada caso el sistema de hábitos surge y adquiere su 
fuerza porque en el pasado ha conducido al éxito, a la satisfacción o a la resolución de 
una dificultad o problema. Los sistemas de hábitos se fijan y refuerzan cuando 
conducen al éxito” 
Como se puede apreciar, el papel preponderante es de los alumnos, lo crucial es 
la actitud del alumno; se puede sacar toda una lista de buenos hábitos, pero si el alumno 
no tiene la actitud de nada servirá todo ello. 
Por otro lado, la medición generalizada para ver si se han cumplido los objetivos 
educacionales de gestión, es el promedio final de las notas, este promedio nos dirá cuán 
bien hicimos las cosas, directivos, docentes y/o alumnos, el nivel de logro de 
aprendizaje. 
Según Pizarro (1985) el logro de aprendizaje académico es entendido como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativa que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del 
alumno, define el logro de aprendizaje como una capacidad respondiente de este frente 
a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos preestablecidos. Este tipo de logro de aprendizaje puede ser entendido en 
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes 
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Se pretende encontrar los hábitos de estudios que mejor se adecuan al estilo de los 
alumnos, para mejorarlos o cambiarlos por otros que conlleven a mejores resultados en los 
alumnos de 6ª año de primaria del “Bonifaz”. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cómo influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos del 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo influyen las condiciones ambientales en el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos del 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016? 
PE2. ¿Cómo influye la planificación del estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos del 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016? 
PE3. ¿Cómo influye la utilización de materiales en el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos del 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016? 
PE4. ¿Cómo influye la asimilación de contenidos en el nivel de logro de aprendizaje de los 
alumnos del 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar cómo influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de 




1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar cómo influyen las condiciones ambientales en el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
OE2. Determinar cómo influye la planificación del estudio en el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
OE3. Determinar cómo influye la utilización de materiales en el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
OE4. Determinar cómo influye la asimilación de contenidos en el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Desde el punto de vista pedagógico, nos permitirá encontrar las falencias 
personales y/o grupales de los alumnos, en cuanto a sus hábitos de estudio; este 
hallazgo permitirá solucionar, mediante recomendaciones del investigador y dinámica 
reparadora de los encuestados, los “malos” hábitos; esta “reparación” será beneficioso 
ya que elevará el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos. 
Desde el punto de vista sociocultural, este mejor logro de aprendizaje, permitirá 
a los alumnos, además de incrementar su bagaje, su mejor desempeño en sociedad, toda 
vez que los nuevos roles lo obligan a alternar más con la comunidad. 
• El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2016 y primer 
semestre 2017. 
• El alcance social, alumnos del 5º año de secundaria, y 
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• El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la I. E. Alfredo Bonifaz, en 
el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
- No existen muchos trabajos sobre este tema, en al ámbito castrense, pero se 
condicionó a los trabajos existentes, de tipo universitario. 
- El tiempo, tanto del investigador y de los encuestados propiamente dicho, 
relacionado con la programación o la progresión de estudio. 







2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Anleu (2012) en su tesis Hábitos de estudio de los alumnos de 6º primaria de 
una institución privada en su proceso de enseñanza aprendizaje escolar, realizada en la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, buscó establecer los hábitos de estudio que 
los alumnos de sexto primaria de un colegio privado, aplican dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje escolar. La investigación se realizó con 42 alumnos de sexo 
femenino y masculino, que están comprendidos en un nivel social medio. La mayoría 
de los alumnos comprendidos entre las edades de 12 a 13 años de edad. El trabajo de 
campo que se realizó fue un censo, ya que se tomó a toda la población. El instrumento 
que se utilizó fue el Inventario de Hábitos de Estudio del autor F.F. Pozar. (I.H.E) 
procedencia de TEA ediciones. Esta es una prueba elaborada con el propósito de 
detectar hasta qué punto el estudiante aplica los hábitos de estudio. Consta de 90 
elementos organizados en once factores, distribuidos por escalas, de la siguiente 
manera: Condiciones ambientales del estudio, Planificación del estudio, Utilización de 
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materiales, Asimilación de contenidos y Sinceridad. Se concluye que en los factores que 
corresponden a las condiciones ambientales y la planificación, los alumnos sujetos de 
estudio, tienen los conocimientos necesarios para aplicarlos en su proceso de 
aprendizaje. Lo contrario sucede con los aspectos de la utilización de materiales y 
asimilación de contenidos. Ya que los alumnos reflejaron baja preparación en estos 
factores por lo que se propone un programa para ayudar a mejorar. 
Cépeda (2012) en su tesis Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de los estudiantes, realizada en la Universidad de Guayaquil, estableció la 
influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes, 
para promover la aplicación de métodos y técnicas de estudio favorables, acoge para el 
desarrollo de la investigación los tipos descriptivo y correlacional porque el primero 
especifica las características y perfiles de estudio sobre el fenómeno de análisis y 
correlacional pues su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista 
entre las dos variables abordadas, concluye que las variables hábitos de estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación general básica 
del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, actúan de forma dependiente, es decir 
que se establece una influencia en el rendimiento académico, lo que puede comprobarse 
con la hipótesis propuesta y la puesta en práctica de hábitos de estudio influye en el 
rendimiento académico de forma positiva, ya que los estudiantes poseen ciertos hábitos 
de estudio que benefician su formación educativa y con ello su rendimiento académico. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Vigo (2010) en su tesis de maestría titulada Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes del I año del ISTH – Huaral, presentada en la 
Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, realizó una investigación con 
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enfoque cuantitativo, se empleó un diseño no experimental, del tipo transversal en forma 
descriptiva y correlacional con la finalidad de examinar las relaciones entre las variables en 
un momento determinado través de la auto percepción de los alumnos sobre los hábitos de 
estudio presentes en ellos y así establecer una relación con el rendimiento académico. El 
96.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio con Tendencia (+). En 
cuanto al Rendimiento académico, la mayoría de estudiantes (61.04%) son alumnos 
regulares con un promedio de notas entre 11 a 13, y que pueden pasar a formar parte del 
25.97% de estudiantes con deficiente rendimiento académico si no mejoran su rendimiento. 
El 12.99% de los estudiados tienen un rendimiento académico bueno, pero no se tiene 
ningún alumno distinguido ni sobresaliente. Concluye que existe influencia de los hábitos de 
estudio en el Rendimiento Académico. 
Grados (2013) en su tesis Hábitos de estudio y rendimiento académico en 
estudiantes del 1er. año de Psicología de la Universidad Peruana Unión, Lima, Perú, 
realizó una investigación con el objeto de determinar la relación estadística entre estas dos 
variables, el estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo descriptivo – 
correlacional. La muestra estuvo conformada por el total de estudiantes del primer año de la 
EAP de Psicología (86), de ambos sexos y cuyas edades fluctúan entre los 16 y 35 años. El 
instrumento de recolección fue el inventario de hábitos de estudio CASM 85, que consta de 
52 ítems dividido en cinco dimensiones. La técnica que se usó fue la encuesta. Con respecto 
al nivel de rendimiento académico obtenido de acuerdo al promedio ponderado, se encontró 
que el 46,5% de los alumnos evaluados presenta un nivel regular de rendimiento académico, 
el 10,5% presenta un nivel bajo, y un 43,0% presenta un nivel alto de rendimiento 
académico. Por otro lado, se encontró que el 34,9% de los alumnos presenta una tendencia 
positiva en sus hábitos de estudio, el 24,4% presenta un nivel con tendencia negativa, y el 
22,1% se encuentra en el nivel positivo respecto a sus hábitos de estudio. Concluye que los 
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resultados demuestran que existe una correlación estadísticamente significativa entre hábitos 
de estudio y rendimiento académico (sig.=.00, p<0.05), es decir cuánto más adecuados sean 
los hábitos de estudio, mayor será el nivel de rendimiento académico. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Hábitos de estudio. 
2.2.1.1. Definición. 
Maddox (1979) dijo que “en cada caso el sistema de hábitos surge y adquiere su 
fuerza porque en el pasado ha conducido al éxito, a la satisfacción o a la resolución de 
una dificultad o problema. Los sistemas de hábitos se fijan y refuerzan cuando 
conducen al éxito”. 
Según Belaunde (1994) se debe entender por hábitos de estudio al modo como el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico; es decir, es la 
costumbre natural de procurar aprender permanentemente, eso implica la forma en que 
el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que 
utiliza para estudiar. Repetición buena de actos, pues mientras más estudiemos y lo 
hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar 
el hábito de estudiar. 
Fernández (1998) dijo que son un conjunto de hábitos de trabajo intelectual que 
capacitan al sujeto para una más fácil, rápida y profunda asimilación, transformación y 
creación de valores culturales. 
Según Kancepolski y Ferrante (2006) los hábitos de estudio tienen por fin lograr 
el aprendizaje, entendido este desde una postura cognitivista como "un proceso de 
comprensión, de integración, de interacción entre el sujeto y el medio, de asimilación y 
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acomodación. En este sentido, la capacidad que tiene el sujeto de pensar, percibir y 
relacionar hechos o ideas es determinante para lograr el aprendizaje 
Covey (2009) explicó que los hábitos de estudios tratan de pautas consistentes, a 
menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano, que expresan el carácter y 
generan nuestra efectividad o inefectividad. El hábito requiere de tres elementos para 
ponerlo en acción: a) el conocimiento, b) las capacidades y c) el deseo. 
2.2.1.2. Importancia de los hábitos de estudios. 
Los hábitos de estudio son importantes para mejorar el desarrollo de estudio de 
los alumnos, sino para la obtención de un adecuado rendimiento académico y, 
consecuentemente la formación cognitiva de los estudiantes. A medida que los alumnos 
van desarrollando buenos hábitos de estudio, se tienen mayores probabilidades que 
mejore su aprendizaje en las diversas aéreas del conocimiento humano. 
2.2.1.3. Formación de los hábitos de estudio. 
Para que se dé la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; 
pero la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que hace está bien o mal incita al 
individuo a modificar su conducta para que sea más eficiente en sus estudios. Por ellos 
varios autores señalan diferentes posturas para la formación de hábitos de estudios, los 
cuales son:  
Maddox (1979) señaló que la motivación exige que cada respuesta sea reforzada 
positivamente, de modo que sirva de preparación para la siguiente, y esta a su vez para 
otra posterior; con el fin de que el nivel de expectativas se mantenga durante el tiempo 
preciso. De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza como un ejercicio de repetición 
y fortalecimiento.  
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Mira y López (2006) señaló que el docente debe iniciar a sus estudiantes la 
práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo 
momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el 
propósito del estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede 
motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza. Lo indispensable para 
lograr desplegar eficazmente hábitos de estudio que reflejen una mejoría en el 
rendimiento son la voluntad, la disciplina, la planificación, organización de ideas, 
orden, ejercicio, etc. 
2.2.1.4. Condiciones para desarrollar hábitos de estudio. 
Es de suma importancia tener en cuenta algunas condiciones para desarrollar de 
manera productiva los hábitos de estudio: 
2.2.1.4.1. Condiciones ambientales. 
Para realizar el estudio se recomienda al estudiante escoger un lugar cómodo y 
fuera de distracciones. Teniendo en cuenta estas recomendaciones se puede 
lograr el estudio con éxito. 
El ambiente académico 
Un ambiente académico tiene que facilitar una comunicación directa con él, es 
importante que en primer lugar el ambiente deba estar a gusto en la comodidad 
del estudiante. El ambiente debe de contar con una comodidad psíquica, porque 
no solo depende de la comodidad material. Para lograr un ambiente adecuado el 
estudiante debe contar con: 
a. La mesa de trabajo. Podrá ser un escritorio con sus respectivas gavetas o 
simplemente una mesa plana de superficie lisa o lo suficientemente grande para 
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colocar los libros necesarios que se va a trabajar durante la sesión programada, 
lápices y/o lapiceros de colores diferentes para realizar un buen trabajo, en la mesa 
de estudio es recomendable ubicar solo lo indispensable para estudiar, de tal manera 
que este no se observe saturado de cosas (libros, lapicero, etc.). Ya que el uso 
adecuado de la mesa de trabajo permite comodidad en el estudiante y sobre todo le 
proporciona un ambiente acogedor capaz de poder desarrollar sus actividades o 
estudiar sus materias. 
b. La silla. A su vez deberá ser muy cómoda, un respaldo muy apropiado para 
mantener la ubicación adecuada y lo más recomendable tener una altura de acuerdo a 
la mesa de trabajo. 
c. La lámpara. Se instalará de tal forma que la luz se proyecte por el lado izquierdo (a 
la inversa en caso de ser zurdo), el efecto de la luz no debe producir sombra en el 
momento que se está realizando el trabajo. El foco con una potencia razonable, debe 
iluminar directamente lo suficiente de la mesa, evitar de esta manera molestias en la 
cara, tanto la luz como el calor, de preferencia se procurará emplear la iluminación 
natural, esto exige menos cansancio visual. 
d. El estante. Finalmente, se ubicará cerca de la mesa de trabajo, de manera que los 
libros puedan estar al alcance del estudiante. Al respecto se sugiere que se ubique 
solo los documentos más importantes que se habrán de consultar, por otro lado, 
dentro de las posibilidades del estudiante, este se determinará, un horario de trabajo 
diario y procura cumplirlo disciplinadamente. Proporciona al estudiante una forma 
de organizar los libros que va a utilizar y los libros que no van a ser necesarios en ese 
momento para el desarrollo del trabajo o el estudio, que sientas la necesidad de que 




2.2.1.4.2. El aislamiento psicológico. 
Para estudiar con buenos resultados se necesita desarrollar una serie de actitudes 
psicológicas positivas. Por ejemplo: Se requiere tener metas, objetivos y 
proyectos definidos; sentir interés por el estudio y por las materias del año; 
encender en uno mismo el fuego del entusiasmo; templar la voluntad para que 
ninguna distracción nos aparte del estudio; contar con la virtud de la 
perseverancia; confiar en la propia capacidad intelectual y en que se obtendrán 
resultados satisfactorios; actuar con serenidad; y obtener satisfacción por 
dedicarse a asimilar conocimientos y manejar ideas. Entiende que al 
recomendarte estudiar en condiciones de “Aislamiento Psicológico”, te estamos 
proponiendo que durante periodos de tiempo que van de 5 a 45 minutos 
suspendas, momentáneamente, la interferencia de la vida en esa actividad tan 
importante y valiosa que realizas: estudiar. 
2.2.1.4.3. La disponibilidad de tiempo. 
Para alcanzar este ambicioso objetivo, ninguno tiene que ser un superdotado, 
tampoco es necesario que acrecienten su actual capacidad intelectual. En 
cambio, tendrán que consagrar unas diez o doce horas diarias, años tras años, al 
estudio del asunto elegido, hasta alcanzar el sitial deseado. El proceso de 
estudiar requiere de un “Tiempo único”, y esto significa que no puede ser 
compartido o mezclado con el tiempo de otra actividad. 
2.2.1.4.4. La buena salud. 
Debemos abordar el tema desde tres perspectivas diferentes: 
1.- ¿Qué debemos entender por “buena salud”? 
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 2.- ¿Se necesita gozar de buena salud para ser un estudiante aprovechado? 
3.- ¿El estudio puede afectar la salud? 
 Con respecto al primer punto, por “Buena Salud” no hay que entender sólo 
“Ausencia de enfermedades” sino bienestar físico y energía desbordante.  
Es que hay tres estados posibles: Bienestar Físico, Ausencia de enfermedades, y 
Enfermedad; es el primero que se debe tratar de alcanzar y conservar, porque es 
el más favorable a tu desarrollo como estudiante y como ser humano. 
2.2.1.4.5. El ambiente apropiado. 
La gente de la costa tiene una manera de ser y de reaccionar distinta a la 
idiosincrasia de los que han nacido entre sierras; y así también hay ciudades y 
ambientes que favorecen o dificultan la actividad de estudiar. Te propondremos 
seis pasos concretos: 
a. Acepta que el ambiente en que estudias influye en tus resultados como alumno. 
b. Acepta que es asunto tuyo hacer algo por mejorar el ambiente del local donde 
estudias. 
c. No debes decir “El día de mañana”…, sino desde mañana, empieza a debatir el 
asunto con tus compañeros del salón. 
d. Con 5 o 6 de ellos, forma un “grupo de acción”. 
e. Entre todos ustedes elaboren una lista de 10 mejoras concretas que pueden resolver 
por sí mismos o con ayuda de la dirección.  
f. Fíjense un plazo corto para iniciar la resolución de cada una de las 10 mejoras, y 
nombren un responsable para cada una de ellas. 
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2.2.1.4.6. El material adecuado. 
Empezamos planteando algo elemental: requieres los textos del año que cursas, 
y además cuadernos, lápices corrientes, lápices de colores, goma de borrar, 
regla, compás, algunos mapas, un maletín, etc. Ahora te vamos a sugerir un 
conjunto de ideas ya no tan obvias y elementales, acerca de tu relación, como 
persona y como alumno. Con dicho material: 
a. Procura adquirir personalmente los textos y útiles que te soliciten, y efectúa un 
riguroso y responsable proceso de selección. Compra lo “mejor”, buscando un 
equilibrio entre precio, calidad y durabilidad. 
b. Proponte no extraviar ninguno de tus materiales de estudio. Ponlos bajo tu total 
protección. 
c. Cuida lo mejor posible tu material de estudio. Nada de garabatear los libros, arrancar 
las hojas de los cuadernos o mascarlos lápices. Al cuidar y respetar tu material de 
estudio te estás respetando a ti mismo. 
d. Ten ordenados tus textos de estudio y tus útiles. Asígnale un lugar a cada libro u 
objeto, de manera que nunca pierdas tu valioso tiempo en buscar algo 
2.2.1.5. Hábitos de estudios e internet. 
Los niños no nacen con los hábitos de estudio necesarios para tener éxito en la 
escuela. Al contrario, tienen que aprenderlos. Frecuentemente los niños comienzan la 
escolarización sin las habilidades necesarias para que les vaya bien. Los estudiantes navegan 
el ciberespacio en la búsqueda de información de diversa índole. Puede ser en la búsqueda 




Pero, también los estudiantes frente a la necesidad de más información, más rápida, 
más instantánea se aburre ante un libro y le pierde interés a la educación formal. 
Según Lazo (2006) la cultura electro-visual ha desterrado todo orden, razón y 
jerarquía. Desde su nacimiento, el humano se encuentra hoy expuesto a un incontrolable 
bombardeo de mensajes visuales y auditivos, heterogéneos, cambiantes y difusos, que en un 
par de generaciones hará desaparecer un patrón de pensamiento que nos parece natural y 
desarrollar en los niños lógicas o estilos de aproximación intelectual a la realidad bastante 
distintos de los nuestros.  
2.2.1.6. Inventario de hábitos de estudio de F.F. Pozar. 
Ficha Técnica 
Nombre: (IHE) Inventario de Hábitos de Estudio 
Autor: F. Fernández Pozar 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: a partir de 12 años 
Duración: 20 minutos 
Material: manual, ejemplar, plantilla y lápiz y borrador 
Propósitos: tiene 3 propósitos: 
1. Diagnosticar, el origen, el grado de hábitos, las actitudes o las condiciones con las 
que el estudiante enfrenta una tarea. 
2. Pronosticar, las consecuencias según la formación cultural, las formas de 
aprendizaje y el contexto en el que se desenvuelve el estudiante, acerca de sus 
hábitos de estudio. 
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3. Actuar, consecuente al diagnóstico se busca modificar las conductas desfavorables 
para aumentar las conductas favorables o mantenerlas. 
Finalidad:  
Ayudar a las personas a tener hábitos satisfactorios para estudiar. Consta de 90 
elementos distribuidos de la siguiente manera: 
• Escala 1. Condiciones ambientales (18 elementos) 
• Escala 2. Planificación del estudio (12 elementos) 
• Escala 3. Utilización de materiales (15 elementos) 
• Escala 4. Asimilación de contenidos (15 elementos) 
• Escala de sinceridad (30 elementos) (adicional u opcional) 
2.2.1.7. Dimensiones e indicadores 
Según Fernando Fernández Pozar, son: 
 
Tabla 1. 




Condiciones ambientales personales 
Condiciones ambientales físicas 
Comportamiento académico 
Rendimiento 
Planificación del estudio Horarios 
Organización  
Utilización de materiales Lectura 
Libros y otros materiales 








2.2.2. Nivel de logro de aprendizaje. 
En las últimas décadas, se ha venido usando el término “rendimiento 
académico”, como la tabla de medición final del aprendizaje, hoy por hoy ese término 
ha ido cayendo en lo obsoleto y más a menudo se usa el término “niel de logro de 
aprendizaje”; por lo tanto, hablar hoy del “nivel de logro de aprendizaje” es como 
hablar ayer del “rendimiento académico”. Hecha esta salvedad, apreciaremos 
similitudes entre ambas terminologías. 
2.2.2.1. Conceptos. 
Según Pizarro (1985) el logro de aprendizaje académico es entendido como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativa que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del 
alumno, define el logro de aprendizaje como una capacidad respondiente de este frente 
a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos preestablecidos. Este tipo de logro de aprendizaje puede ser entendido en 
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes 
García (1989) refiere que el nivel de logro de aprendizaje puede ser entendido 
en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes 
Según Maturana (2002) afirmó que la valoración cuantitativa para el nivel de 
logro de aprendizaje es simbólica, en otras palabras, se ofrece como una observación 
objetiva respecto del rendimiento; sin embargo, es una objetividad entre paréntesis y no 
asumida como una realidad objetiva absoluta, como si fuera independiente del 
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observador, del "mecanismo" mediante el cual se obtuvo y de las circunstancias en que 
se operó; es decir, no se toma como una observación objetiva sin paréntesis 
Otro de los factores es el contexto del estudiante. Este resultado confirma que la 
riqueza sociocultural del contexto, incide positivamente sobre el desempeño escolar de 
los estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la 
familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo; podemos dejar de lado el 
factor de motivación escolar que es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 
conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto cognitivas y 
afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 
instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en cuanto comprende 
elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc. Citado por Quispilaya 
Carballo (1985) lo definió como la calidad de la actuación del alumno con 
respecto a un conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una asignatura 
determinada como resultado de un proceso instruccional sistémico. Citado por Anleu 
(2012). 
Para Gómez, Oviedo, y Martínez (2011) el logro académico universitario es un 
resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido 
en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. 
El logro de aprendizaje se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una 
nota, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del 
logro de unos objetivos preestablecidos. Citado por Grados (2013). 
2.2.2.2. Características. 
García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen en que hay un doble punto de vista, 
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estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 
rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 
1. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 
2. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprendizaje;  
3. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 
4. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 
2.2.2.3. Clasificación. 
Según Taipe (2011) se clasifican en: 
a.- Rendimiento académico basado en la voluntad: Contribuye a toda la capacidad 
del hombre, su voluntad, la única facultad dueña del señorío humano y de la que 
se desprende sus acciones. 
b.- Rendimiento académico basado en la capacidad: Es la relación basada en el 
trabajo realizado por el maestro y la perfección intelectual y moral alcanzada por 
los alumnos, esta concepción ha sido muy común en el campo educativo. Si un 
escolar no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o bien por otros factores, 
como la falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un estudiante que tiene 
buena capacidad, un alto nivel de rendimiento. 
c.- Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto: Es la utilidad o 




2.2.2.4. Factores que influyen. 
Para Martín, García, Torbay y Rodríguez (2008) el logro académico en la 
Enseñanza Superior, está determinado por múltiples factores, tanto contextuales como 
personales. Primero enuncia entre los factores contextuales, a los propios de la 
matrícula, la libertad para elegir el número de asignaturas en las que matricularse, o 
para elegir las convocatorias en las que presentarse, confiere la decisión al alumno para 
que pueda dejar asignaturas, o transferirlas para cursos posteriores, sin que se pueda por 
ello hablar de fracaso, lo que sí ocurriría en los niveles preuniversitarios (en el caso de 
la investigación, la libertad para elegir la carrera de las armas). Después, destaca entre 
los factores personales, la existencia de un número considerable de estudiantes que 
trabajan, lo que, les imposibilita dedicar el mismo tiempo al estudio, que otro, que se 
dedica de tiempo completo a los estudios universitarios. 
Según Tejedor (2007), citado por Cerda (2013), las variables que suelen 
manejarse en las investigaciones para explicar la problemática del logro académico 
varían entre una gama de factores que son: 
Habilidades cognitivas,  
Intereses,  
Dinámica familiar,  
Salud,  
Ambiente escolar,  
Influencia de padres o compañeros,  






Hábitos de estudio,  




Variable que pueden afectar al alumno: 
• Variables de identificación (género, edad)  
• Variables psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad, motivación, 
estrategias de aprendizaje, etc.) 
• Variables académicas (tipos de estudios cursados, curso, opción en que se 
estudia una carrera, rendimiento previo, etc.) 
• Variables pedagógicas (definición de competencias de aprendizaje, metodología 
de enseñanza, estrategias de evaluación, etc.) 
• Variables socio-familiares (estudios de los padres, profesión, nivel de ingresos, 
etc.) 
Sigue Tejedor (2007) la enseñanza - aprendizaje, es otro factor de importancia 
en el rendimiento académico, considerado en el proceso educativo institucional, la 
interacción sistemática y planificada en torno a la realización de las tareas de enseñanza 
aprendizaje es la función fundamental, de ahí que muchos fenómenos que siguen el 
rendimiento académico y la autoimagen que se formen sobre este particular, no deben 
estar ausentes de esta consideración. 
Para Torres (2001) en el logro académico del estudiante intervienen muchos 
factores, tales como: 
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• Aspectos familiares y personales,  
• Nivel intelectual y personalidad,  
• Antecedentes educativos,  
• Experiencias y habilidades,  
• Hábitos, actitudes y motivaciones,  
• Aspiraciones socioeducativas,  
• Contexto sociocultural y físico ambiental, etc.  
En el ámbito educativo existen también diversos factores y elementos como son 
la organización de la institución universitaria, la calidad de los profesores, los medios y 
materiales educativos, tecnología y evolución educativa, entre otros. 
Grao, Apodaka, Martínez y Romo (1991), citados por Jiménez (2013), el logro 
académico debe analizarse dentro de factores como: 
• El contexto socio-cultural, económico y político,  
• El contexto familiar, académico y personal. 
Navarro (1995), citado por Grados (2013), habla de un concepto importante: la 
diferencia entre habilidad y esfuerzo en la vida académica; el esfuerzo no garantiza un 
éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta 
capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las 
implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 
esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo 
peso para el estudiante; ya que, para éste, el elemento central es percibirse como hábil 
(capaz). los profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. Mientras un estudiante 
espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el 
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salón de clases se reconoce su esfuerzo. Navarro, por lo anterior, clasifica 3 tipos de 
estudiantes: 
Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 
capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 
Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 
deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 
aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo 
tanto renuncian al esfuerzo. 
Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido 
de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su 
imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en 
el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. 
Según el modelo de Kolb (1984) un aprendizaje óptimo es el resultado de 
trabajar la información en cuatro fases: Actuar, reflexionar, teorizar y experimentar. En 
la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como mucho 
en dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, 
dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: Alumno activo, alumno reflexivo, 
alumno teórico y alumno pragmático. 
2.2.2.5. Explicación multifactorial del logro académico. 
Según Arias (1984) la teoría multifactorial del nivel de logro de aprendizaje, se 
explica, en tanto es concebido como un resultado del proceso de enseñanza- aprendizaje 




- Las condiciones personales en que se encuentran los estudiantes cuando 
aprenden. 
- Si los estudiantes cuentan con apoyo familiar el rendimiento será influido por 
esta característica.  
- El apoyo de medios es también muy importante así por ejemplo un estudiante 
con laptop puede hacer mejores ejercicios que se le encargan y más rápidamente 
que aquellos estudiantes que no tienen esta clase de recurso.  
- También son importantes: los procedimientos que se utilizan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: por el profesor como los que utiliza el estudiante. Para el 
estudiante las técnicas de estudio ayudan mucho para un buen rendimiento, para 
el profesor, la didáctica es un factor significativo. Cierto es que no debe ser 
absoluto el juicio sobre este factor, pero es importante. 
Agrega Arias que de igual forma las estrategias, los métodos y técnicas que se 
utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje son muy importantes. También es 
importante la evaluación. Si la evaluación ayuda al estudiante a examinar sus 
aprendizajes y compensar lo que aprendió mal, el rendimiento es afectado 
favorablemente por la evaluación. Son también importantes las actitudes del profesor. 
Existen Profesores que adoptan actitudes favorables para los aprendizajes, otros no. Los 
profesores a quienes los estudiantes siguen fomentan buenos rendimientos. 
No obstante, un factor importante en el nivel de logro de aprendizaje es el 
tiempo dedicado al estudio. Estudiantes que le dedican poco tiempo a la revisión de 
temas y a la ejecución de ejercicios obtienen bajos rendimientos, en cambio estudiantes 




2.2.2.6. Evaluación en el sistema educativo nacional. 
En el sistema educativo peruano, la mayor parte de las calificaciones se basan en 
el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el cual el 
puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede 
variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el 
siguiente cuadro:  
 
Tabla 2. 
Categorización del Nivel de logro de aprendizaje. 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficient 
Fuente: Ministerio de Educación.  
 
 
Reyes Murillo (1988) elaboró una tabla diferente para la valoración del 
aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3. 
Categorización del Nivel de logro de aprendizaje. 
Notas Valoración 
20 – 15 Alto 
14.99 – 13 Medio 
12.99 – 11 Bajo 
10.99 – menos Deficiente 





Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 
logrado, al catalogar un aprendiza je bien logrado en un intervalo más breve dentro de 
las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo 
central de la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. 
Para la presente investigación se tomó en cuenta la categorización del Ministerio 
de Educación. 
2.3. Definición de términos básicos 
Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta 
manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha de 
ser un lugar cómodo, ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 
Estilos de estudio. Conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que perciben como indicadores relativamente estables de cómo 
los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizajes. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que 
equivale a una habilidad automatizada 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para asimilar 
los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir 
para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario 
respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la vida.  
los promedios de calificación obtenida por el educando, respecto a las asignaturas 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Los hábitos de estudio influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del 5º año de secundaria de la Institución Educativa 
Alfredo Bonifaz – 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Las condiciones ambientales influyen significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del 5º año de secundaria de la Institución Educativa 
Alfredo Bonifaz – 2016. 
HE2. La planificación del estudio influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del 5º año de secundaria de la Institución Educativa 
Alfredo Bonifaz – 2016. 
HE3. La utilización de materiales influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos del 5º año de secundaria de la Institución Educativa 
Alfredo Bonifaz – 2016. 
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HE4. La asimilación de contenidos influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los de los alumnos del 5º año de secundaria de la Institución 
Educativa Alfredo Bonifaz – 2016. 
3.2. Variables 
Variable X: Hábitos de estudio 
Variable Y: Nivel de logro de aprendizaje 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 4. 
Operacionalización de la variable hábito de estudio. 



















• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 









• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 




• Libros y otros 
materiales 
• Esquemas y 
resúmenes 




• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 









• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 







Operacionalización de la variable nivel de logro de aprendizaje. 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Variable 
 





• 15 - 20 • Exámenes 
• Trabajos 
aplicativos 
• Trabajos de 
investigación 





• 11 - 14 • Exámenes 
• Trabajos 
aplicativos 
• Trabajos de 
investigación 
Acta de Notas 
Aprendizaje 
Deficiente 











4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “hábitos de 
estudio” y “nivel de logro de aprendizaje”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a 
los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación  
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
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Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
  Var1 
    
M  r 
    
  Var2 
 
M: Muestra de alumnos 
O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 130 y una 




n = Muestra 
N = Población     130 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 






n = (130) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5) . 
  (130-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n = 124.852 
 1.2825 
n = 98 
Luego de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 98. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuadros estadísticos 
Inventario de Hábitos de Estudios de F.F. Pozar 
Acta de Notas 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para efectos de la confiabilidad, se tomó en cuenta el hecho de que el IHE de 
Pozar en reconocido internacionalmente y no ameritaba ponerle ninguna prueba previa. 
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 Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, 
más comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
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permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de 
indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 




Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
5.1.2. Confiabilidad. 
Por ser un instrumento de reconocimiento mundial, se asume que tiene alta 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 98 alumnos tomados como muestras se han 





5.2.1. Variable: Hábitos de estudio. 
Si bien es cierto que el Inventario de Hábitos de Estudio de Fernández Pozar, es 
más frecuentemente utilizado para resultados individuales, en esta investigación se ha 
tomado los resultados en forma grupal; teniendo en cuenta los resultados individuales, 
se agrupó y se sacó la media de toda la Maestría y con esos resultados grupales es que 
se tenido en cuenta las frecuencias y posteriores estadísticas 
5.2.1.1. Dimensión: Condiciones ambientales. 
Tabla 7. 
Condiciones ambientales. 





Excelente 2 2,0 2,0 2,0 
Bueno 40 40,8 40,8 42,9 
Normal 46 46,9 46,9 89,8 
No satisfactorio 10 10,2 10,2 100,0 









Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Condiciones 
ambientales” se tiene que de los 98 encuestados, el 2.04% logró resultado excelente, 
mejor dicho los resultados óptimos en el empleo de las condiciones ambientales, tanto 
físicas como personales, así como en comportamiento académico y rendimiento en 
términos generales; la mayoría de los alumnos se encuentra en el rango de normal 
(46.94%), el 40.82% se encuentran en el rango de bueno; y lo preocupante es que el 
10.20% se encuentran en el rango de no satisfactorio.  
Teniendo en cuenta que lo normal es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con bien y excelente, denotamos que el 89.80% de los alumnos 
demuestran actitudes positivas en esta dimensión, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 10.20% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar 







5.2.1.2. Dimensión: Planificación del estudio. 
  
Tabla 8. 
Plan de estudios. 





Excelente 2 2,0 2,0 2,0 
Bueno 32 32,7 32,7 34,7 
Normal 45 45,9 45,9 80,6 
No satisfactorio 19 19,4 19,4 100,0 






Figura 2. Plan de estudios. 
 
Análisis:  
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “planificación del estudio” 
se tiene que de los 98 encuestados, el 2.04% logró resultado excelente, mejor dicho los 
resultados óptimos en la consecución de sus planes de estudios, tanto en organización 
como en horarios; la mayoría de ellos se encuentra en el rango de normal (45.92%), el 
32.65% se encuentran en el rango de bueno; y lo preocupante es que el 19.39% se 
encuentran en el rango de no satisfactorio.  
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Teniendo en cuenta que lo normal es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con bien y excelente, denotamos que el 80.61% de los alumnos 
demuestran actitudes positivas en esta dimensión, lo que implica una mayoría 
significativa, contra un preocupante 19.39% que no ha logrado un nivel positivo y que 
debe mejorar sus condiciones de planificación, particularmente en la organización de 
sus estudios y los horarios que compromete en ellos, tanto en calidad como en cantidad; 




5.2.1.3. Dimensión: Utilización de materiales. 
 Tabla 9. 
Utilización de materiales. 





Excelente 12 12,2 12,2 12,2 
Bueno 28 28,6 28,6 40,8 
Normal 40 40,8 40,8 81,6 
No satisfactorio 18 18,4 18,4 100,0 









Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Utilización de 
materiales” se tiene que de los 98 encuestados, 12.24% logró resultado excelente, mejor 
dicho los resultados óptimos en la utilización de materiales, tanto en conseguir libros y 
revistas, hábitos de lectura y eficiencia en hacer resúmenes; la mayoría de los oficiales 
se encuentra en el rango de normal (40.82%), un 28.57% se encuentran en el rango de 
bueno; y lo preocupante es que el 18.37% se encuentran en el rango de no satisfactorio.  
Teniendo en cuenta que lo normal es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con bien y excelente, denotamos que el 81.63% de los alumnos 
demuestran actitudes positivas en este dominio, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 18.37% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar 
sus condiciones de lectura, obtención de libros y revistas y de la manera de hacer sus 







5.2.1.4. Dimensión: Asimilación de contenidos. 
  
Tabla 10. 
Asimilación de contenidos. 





Excelente 7 7,1 7,1 7,1 
Bueno 33 33,7 33,7 40,8 
Normal 39 39,8 39,8 80,6 
No satisfactorio 19 19,4 19,4 100,0 









Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Asimilación de 
contenidos” se tiene que de los 98 encuestados, el 7.14%, logró resultado excelente, 
mejor dicho los resultados óptimos en la asimilación de contenidos, caracterizada por el 
buen empleo de la memorización, eso quiere decir que el aprendizaje se queda 
permanente en la memoria, y en personalización, que es la forma o manera única que 
tiene el oficial para asimilar los conocimientos; la mayoría de los alumnos se encuentra 
en el rango de normal (39.80%), el 33.67% se encuentran en el rango de bueno; y lo 
preocupante es que el 19.39% se encuentran en el rango de no satisfactorio.  
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Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal 
sea negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 80.61% de los 
oficiales del Diplomado demuestran actitudes positivas en este dominio, lo que implica 
una mayoría significativa, contra el 19.39% que no ha logrado un nivel positivo y que 






Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Hábitos de estudios 
 
Tabla 11. 
Hábitos de estudios. 





Bueno 40 40,8 40,8 40,8 
Normal 44 44,9 44,9 85,7 
No satisfactorio 14 14,3 14,3 100,0 










Análisis de los resultados de la variable “Hábitos de estudios” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable independiente “Hábitos de 
estudios”, de los 98 encuestados, la mayoría se encuentra en el rango de normal 
(44.90%), seguido muy de cerca por los que tienen rango bueno (40.82%), y el 14.29% 
se encuentran en el rango de no satisfactorio, lo cual es preocupante y amerita acciones 
tendentes a superar esta deficiencia. 
Teniendo en cuenta que lo normal es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con bueno y excelente, denotamos que el 85.71% de los alumnos 
demuestran actitudes positivas en este dominio, lo que implica una mayoría 
significativa, contra el 14.29% que no ha logrado un nivel positivo y que debe mejorar 
sus hábitos de asimilar los contenidos, so pena de continuar con esta deficiencia, en 







5.2.2. Variable: Nivel de logro de aprendizaje 
 
Tabla 12. 
Logro de aprendizaje. 







27 27,6 27,6 27,6 
BIEN LOGRADO 71 72,4 72,4 100,0 





Figura 6. Logro de aprendizaje. 
 
Análisis de los resultados de la variable “Nivel de logro de aprendizaje”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable independiente “Nivel de 
logro de aprendizaje” se tiene que el 72.45% (71 alumnos) de los encuestados han 
logrado promedios ponderados considerados como aprendizaje bien logrado, y el 
27.55% (27 alumnos) es considerado como regularmente logrado, esto nos demuestra 
claramente que estamos ante un buen grupo de alumnos, que se preocupan mucho por 





Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las condiciones ambientales se relacionan significativamente con el nivel de 
logro de aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
– 2016. 
Hipótesis nula 01 
Las condiciones ambientales no se relacionan significativamente con el nivel de 
logro de aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
– 2016.  
Tabla 13. 
Tabla de contingencia – recuento. 
 Logro de aprendizaje Total 
Bien logrado Regularmente logrado 
Condiciones ambientales 
Excelente 2 0 2 
Bueno 29 11 40 
Normal 32 14 46 
No satisfactorio 8 2 10 




Pruebas de Chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,238a 3 ,044 
Razón de verosimilitudes 4,782 3 ,019 
N de casos válidos 98   
a. 3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
0,55. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.044 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las 
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condiciones ambientales se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La planificación del estudio se relaciona significativamente con el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2016. 
Hipótesis nula 02 
La planificación del estudio NO se relaciona significativamente con el nivel de 




Tabla de contingencia – recuento. 
 Logro de aprendizaje Total 
Bien logrado Regularmente 
logrado 
PLAN DE ESTUDIOS 
Excelente 2 0 2 
Bueno 25 7 32 
Normal 36 9 45 
No satisfactorio 8 11 19 




Pruebas de Chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,327a 3 ,010 
Razón de verosimilitudes 10,857 3 ,013 
N de casos válidos 98   
a. 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.010 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
planificación del estudio se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La utilización de materiales se relaciona significativamente con el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2016. 
Hipótesis nula 03 
La utilización de materiales se relaciona significativamente con el nivel de logro 




Tabla de contingencia – recuento. 
 Logro de aprendizaje Total 
Bien logrado Regularmente 
logrado 
Utilización de materiales 
Excelente 8 4 12 
Bueno 22 6 28 
Normal 31 9 40 
No satisfactorio 10 8 18 




Pruebas de Chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,812a 3 ,013 
Razón de verosimilitudes 9,621 3 ,005 
N de casos válidos 98   
a. 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 3,31. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.013 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
utilización de materiales se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
 La asimilación de contenidos se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
Hipótesis nula 04 
La asimilación de contenidos se relaciona significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
 
Tabla 19. 
Tabla de contingencia – recuento. 
 Logro de aprendizaje Total 




Excelente 5 2 7 
Bueno 25 8 33 
Normal 29 10 39 
No satisfactorio 12 7 19 




Pruebas de Chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,078a 3 ,022 
Razón de verosimilitudes 6,036 3 ,012 
N de casos válidos 98   
a. 1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.022 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “La 
asimilación de contenidos se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
 
Tabla 21. 
Tabla de contingencia – recuento. 
 Logro de aprendizaje Total 
Bien logrado Regularmente 
logrado 
HABITOS DE ESTUDIOS 
Bueno 29 11 40 
Normal 33 11 44 
No satisfactorio 9 5 14 




Pruebas de Chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,611a 2 ,027 
Razón de verosimilitudes 3,590 2 ,015 
N de casos válidos 98   
a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 






Figura 7. Hábitos de estudio. 
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.027 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el nivel de logro de 






Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 85.71% que la hipótesis general (“Los hábitos de estudio se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016”) es validada y ratifica una influencia 
significativa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, como las de Maddox, H. 
(1979), Belaunde, I. (1994), Fernández Pozar (1998), Kancepolski y Ferrante, (2006), 
Covey (2009), Mira y López (2006), y Según Lazo (2006); todas estas acciones no han 
hecho más que justificar esta influencia; además tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como las Cépeda, I. (2012), Vigo, A. (2010), y Grados, J. (2013), concluyen 
que los resultados demuestran que existe una correlación estadísticamente significativa 
entre hábitos de estudio y logro académico; los estudios demostraron objetivamente que 
la práctica de buenos hábitos de estudio influye en el nivel de logro de aprendizaje, de 
los buenos hábitos de estudio depende el éxito que se obtengan durante el recorrido 
estudiantil hasta la vida profesional. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
condiciones ambientales se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016”, 
es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables, si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de 
Fernández Pozar (1998) y Lazo (2006), lo hacemos más consistente, acentuado con lo 
que dice Anleu (2012), quien concluye su trabajo diciendo que en los factores que 
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corresponden a las condiciones ambientales, los alumnos sujetos de estudio, tienen los 
conocimientos necesarios para aplicarlos en su proceso de aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
planificación del estudio se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016”, 
es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables, si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, como las de Fernández Pozar (1998), Kancepolski y Ferrante, (2006); 
acentuado con lo que dice Aduna (1991), para modificar los hábitos de estudio también 
se requiere de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución del tiempo de 
estudio y Anleu (2012, que concluye que en los factores de planificación de estudios los 
alumnos tienen los conocimientos necesarios para aplicarlos en el proceso de 
aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis. “La 
utilización de materiales se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016”, 
es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables, si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, como las de Maddox (1979); sotenido con lo que manifiesta Aduna (1991), 
aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una técnica y un paso importante 
para mejorar los resultados en el estudio. Así es importante comparar las notas 
personales con las de un compañero de clases, dialogar sobre el contenido de lo 
anotado, aclarar las notas con lecturas auxiliares o con el maestro. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis. “La 
asimilación de contenidos se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
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aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016”, 
es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables, particularmente 
en los indicadores memorización y personalización, si a estos resultados le acoplamos o 
lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, como las de 
Maddox (1979) y Fernández P. (1989). Los teóricos afirman que solo puede estar 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las 
condiciones ambientales se relacionan significativamente con el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
– 2016” se comprueba por los resultados estadísticos, las teorías y lo 
manifestado por los encuestados, particularmente en lo relacionado a los 
indicadores físicas y personales. De esta manera se comprueba fehacientemente 
la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La 
planificación del estudio se relacionan significativamente con el nivel de logro 
de aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
– 2016”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos 
obtenidos, particularmente en cuanto a organización adecuado uso de los 
horarios; y las diversas teoría utilizadas en esta investigación. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La utilización 
de materiales se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2016”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos 
obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta investigación. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “La asimilación 
de contenidos se relacionan significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 
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2016”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos 
obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. En relación a la variable hábitos de estudio, se determinó que 40 alumnos 
(40.8%) tienen Hábitos de estudios buenos, 44 alumnos (44.9%) tienen Hábitos 
de estudios normales, y 14 alumnos (14.3%) tienen el Hábitos de estudios no 
satisfactorios. En cuanto a la variable logro de aprendizaje, 71 alumnos 
(72.45%) obtuvieron aprendizaje bien logrado, los restantes 27 alumnos 
(27.55%) obtuvieron aprendizaje regularmente logrado. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, 
que los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el nivel de logro 










Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los 
resultados de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Reconocer la labor de los alumnos que han desempeñado un buen papel y han 
cumplido con los objetivos trazados, exhortarlos a que continúen así y si es 
posible superar más sus porcentajes obtenidos. 
2. Hacer conocer, también, los resultados a los alumnos que en el Inventario de 
Hábitos de estudios de Fernández Pozar, han obtenido el atributo de “no 
satisfactorio”, a fin de que preocupen por solucionar esta deficiencia, de ser 
posible, con la ayuda de los demás actores educativos. 
3. Extender hacia la comunidad actividades que cultiven los hábitos de estudio con 
el fin de crear conciencia y costumbres académicas, que luego tendrán un 
resultado positivo en las interacciones con los demás miembros de la sociedad, 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Hábitos de estudio y su relación con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria de la Institución 
Educativa Alfredo Bonifaz – 2016 
 




PROBLEMA PRINCIPAL  
¿Cómo se relacionan los hábitos de estudio con el 
nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de 5º 
año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 
2016? 
PROBLEMAS SECUNDARIOS  
a. ¿Cómo se relacionan las condiciones 
ambientales con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016? 
b. ¿Cómo se relacionan la planificación del 
estudio con el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz – 2016? 
c. ¿Cómo se relacionan la utilización de 
materiales con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016? 
d. ¿Cómo se relacionan la asimilación de 
contenidos con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016? 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar cómo se relacionan los hábitos de 
estudio con el nivel de logro de aprendizaje de 
los alumnos de 5º año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz – 2016 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar cómo se relacionan las condiciones 
ambientales con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
b. Determinar cómo se relacionan la planificación 
del estudio con el nivel de logro de aprendizaje 
de los alumnos de 5º año de secundaria de la 
I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
c. Determinar cómo se relacionan la utilización 
de materiales con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
a. Determinar cómo se relacionan la asimilación 
de contenidos con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
HIPOTESIS GENERAL 
 
Los hábitos de estudio se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de secundaria 
de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA   
a. Las condiciones ambientales se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
b. La planificación del estudio se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
c. La utilización de materiales se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
d. La asimilación de contenidos se relacionan 
significativamente con el nivel de logro de 
aprendizaje de los alumnos de 5º año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz – 2016. 
VARIABLES 
Variable independiente: 
Hábitos de estudio 
Variable dependiente:  







ambientales del estudio 
• Planificación del estudio 
• Utilización de 
materiales 




• Bien logrado 
• Regularmente logrado 
• Deficiente 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva explicativa 
y correlacional porque 
analizaremos la relación de los 
hábitos de estudio con el nivel de 
logro de aprendizaje. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 130 
alumnos, de los cuales se extrajo 
una muestra de 98 
Técnicas de recolección de 
datos 





• Observación directa 
• Cuadros estadísticos 
• IHE de F.F.POZAR 




Apéndice B. Validación de instrumento 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Inventario de 
hábitos de estudios de F.F. Pozar” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de hábitos de estudio. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 








Apéndice C. Resultado del inventario de Pozar 
  I II III IV S PROM ATRIBUTO FINAL    
I II III IV S PROM ATRIBUTO FINAL 
1 4 3 3 3 3 3 NORMAL  31 
2 4 2 2 4 3 NORMAL 
2 3 3 3 4 4 3 NORMAL  32 
2 3 3 4 3 3 NORMAL 
3 4 4 3 3 3 3 NORMAL  33 
4 3 4 3 3 3 NORMAL 
4 3 2 3 3 4 3 NORMAL  34 
5 4 2 4 4 4 BUENO 
5 4 4 4 4 3 4 BUENO  35 
4 3 3 4 3 3 NORMAL 
6 3 3 4 3 4 3 NORMAL  36 
2 3 3 2 2 2 NO SATISFACTORIO 
7 3 3 3 3 3 3 NORMAL  37 
4 4 4 4 3 4 BUENO 
8 4 4 4 4 4 4 BUENO  38 
2 3 2 2 2 2 NO SATISFACTORIO 
9 3 2 2 2 2 2 NO SATISFACTORIO  39 
4 3 4 4 3 4 BUENO 
10 3 3 4 5 5 4 BUENO  40 
4 4 3 2 4 3 NORMAL 
11 4 4 3 3 4 4 BUENO  41 
3 3 4 5 3 4 BUENO 
12 3 3 3 5 4 4 BUENO  42 
3 2 2 2 4 3 NORMAL 
13 3 4 3 3 4 3 NORMAL  43 
3 4 4 2 3 3 NORMAL 
14 4 4 3 4 5 4 BUENO  44 
3 2 4 4 2 3 NORMAL 
15 3 3 4 5 4 4 BUENO  45 
2 3 3 2 2 2 NO SATISFACTORIO 
16 3 4 3 3 4 3 NORMAL  46 
2 2 2 3 2 2 NO SATISFACTORIO 
17 4 3 3 4 4 4 BUENO  47 
4 5 4 4 5 4 BUENO 
18 3 4 5 4 3 4 BUENO  48 
4 4 5 5 4 4 BUENO 
19 4 4 5 3 3 4 BUENO  49 
3 2 2 2 3 2 NO SATISFACTORIO 
20 3 3 3 3 3 3 NORMAL  50 
4 4 5 4 4 4 BUENO 
21 4 3 5 3 3 4 BUENO  51 
3 4 4 4 4 4 BUENO 
22 3 2 2 2 2 2 NO SATISFACTORIO  52 
4 4 5 3 4 4 BUENO 
23 3 3 4 2 3 3 NORMAL  53 
4 2 2 3 4 3 NORMAL 
24 4 4 5 4 3 4 BUENO  54 
3 4 5 4 3 4 BUENO 
25 3 3 3 3 4 3 NORMAL  55 
4 4 5 3 3 4 BUENO 
26 4 3 4 3 3 3 NORMAL  56 
3 3 3 3 3 3 NORMAL 
27 3 4 5 3 3 4 BUENO  57 
4 3 5 3 3 4 BUENO 
28 3 3 3 3 4 3 NORMAL  58 
3 3 3 4 4 3 NORMAL 
29 4 3 3 3 3 3 NORMAL  59 
3 3 4 4 3 3 NORMAL 
30 3 2 2 2 3 2 NO SATISFACTORIO  60 
4 2 2 4 3 3 NORMAL 
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  I II III IV S PROM ATRIBUTO FINAL    
I II III IV S PROM ATRIBUTO FINAL 
61 3 3 3 3 4 3 NORMAL  81 
5 4 3 3 4 4 BUENO 
62 4 3 4 3 3 3 NORMAL  82 
4 4 3 3 3 3 NORMAL 
63 3 4 5 3 3 4 BUENO  83 
4 4 4 4 4 4 BUENO 
64 3 3 2 2 2 2 NO SATISFACTORIO  84 
4 4 3 3 5 4 BUENO 
65 4 3 3 3 3 3 NORMAL  85 
3 4 3 4 4 4 BUENO 
66 3 2 2 3 3 3 NORMAL  86 
3 4 4 3 5 4 BUENO 
67 3 3 3 4 4 3 NORMAL  87 
4 3 3 4 5 4 BUENO 
68 4 3 4 4 3 4 BUENO  88 
3 3 2 2 2 2 NO SATISFACTORIO 
69 3 4 3 3 3 3 NORMAL  89 
3 3 4 4 5 4 BUENO 
70 4 3 4 4 4 4 BUENO  90 
3 3 2 4 4 3 NORMAL 
71 4 3 3 3 2 3 NORMAL  91 
4 4 4 4 5 4 BUENO 
72 3 2 2 4 4 3 NORMAL  92 
2 3 3 2 2 2 NO SATISFACTORIO 
73 4 2 4 3 3 3 NORMAL  93 
4 3 3 4 5 4 BUENO 
74 3 4 4 3 3 3 NORMAL  94 
3 2 2 2 5 3 NORMAL 
75 2 3 4 4 4 3 NORMAL  95 
3 3 2 3 3 3 NORMAL 
76 2 2 3 2 2 2 NO SATISFACTORIO  96 
3 2 3 2 2 2 NO SATISFACTORIO 
77 3 2 4 5 3 3 NORMAL  97 
4 3 3 4 4 4 BUENO 
78 3 2 3 3 4 3 NORMAL  98 
4 3 3 3 5 4 BUENO 
79 2 2 3 2 3 2 NO SATISFACTORIO          




Apéndice D. Cuadro de notas 
  NOTA ATRIBUTO    NOTA ATRIBUTO 
1 18.02 BIEN LOGRADO  31 16.32 BIEN LOGRADO 
2 17.62 BIEN LOGRADO  32 16.40 BIEN LOGRADO 
3 17.36 BIEN LOGRADO  33 16.49 BIEN LOGRADO 
4 17.19 BIEN LOGRADO  34 16.53 BIEN LOGRADO 
5 17.06 BIEN LOGRADO  35 16.73 BIEN LOGRADO 
6 17.03 BIEN LOGRADO  36 16.75 BIEN LOGRADO 
7 17.01 BIEN LOGRADO  37 16.93 BIEN LOGRADO 
8 16.90 BIEN LOGRADO  38 16.92 BIEN LOGRADO 
9 16.74 BIEN LOGRADO  39 18.00 BIEN LOGRADO 
10 16.67 BIEN LOGRADO  40 17.69 BIEN LOGRADO 
11 17.30 BIEN LOGRADO  41 17.62 BIEN LOGRADO 
12 17.37 BIEN LOGRADO  42 14.28 REGULARMENTE LOGRADO 
13 18.19 BIEN LOGRADO  43 17.25 BIEN LOGRADO 
14 18.11 BIEN LOGRADO  44 17.20 BIEN LOGRADO 
15 17.68 BIEN LOGRADO  45 17.14 BIEN LOGRADO 
16 16.40 BIEN LOGRADO  46 17.12 BIEN LOGRADO 
17 16.36 BIEN LOGRADO  47 17.40 BIEN LOGRADO 
18 16.26 BIEN LOGRADO  48 14.32 REGULARMENTE LOGRADO 
19 16.24 BIEN LOGRADO  49 15.19 BIEN LOGRADO 
20 16.25 BIEN LOGRADO  50 15.85 BIEN LOGRADO 
21 16.51 BIEN LOGRADO  51 18.00 BIEN LOGRADO 
22 17.59 BIEN LOGRADO  52 13.21 REGULARMENTE LOGRADO 
23 17.63 BIEN LOGRADO  53 12.74 REGULARMENTE LOGRADO 
24 18.15 BIEN LOGRADO  54 16.49 BIEN LOGRADO 
25 17.98 BIEN LOGRADO  55 13.74 REGULARMENTE LOGRADO 
26 17.30 BIEN LOGRADO  56 16.22 BIEN LOGRADO 
27 16.91 BIEN LOGRADO  57 15.98 BIEN LOGRADO 
28 16.57 BIEN LOGRADO  58 15.95 BIEN LOGRADO 
29 16.43 BIEN LOGRADO  59 17.62 BIEN LOGRADO 





Cuadro de notas 
 
  NOTA ATRIBUTO    NOTA ATRIBUTO 
61 14.11 REGULARMENTE LOGRADO  81 16.00 BIEN LOGRADO 
62 18.12 BIEN LOGRADO  82 15.47 BIEN LOGRADO 
63 13.09 REGULARMENTE LOGRADO  83 14.9 REGULARMENTE LOGRADO 
64 12.42 REGULARMENTE LOGRADO  84 15.92 BIEN LOGRADO 
65 12.21 REGULARMENTE LOGRADO  85 17.32 BIEN LOGRADO 
66 12.20 REGULARMENTE LOGRADO  86 12.38 REGULARMENTE LOGRADO 
67 15.93 BIEN LOGRADO  87 12.96 REGULARMENTE LOGRADO 
68 13.41 REGULARMENTE LOGRADO  88 13.85 REGULARMENTE LOGRADO 
69 13.81 REGULARMENTE LOGRADO  89 12.98 REGULARMENTE LOGRADO 
70 14.54 REGULARMENTE LOGRADO  90 16.80 BIEN LOGRADO 
71 17.22 BIEN LOGRADO  91 15.95 BIEN LOGRADO 
72 14.95 REGULARMENTE LOGRADO  92 15.80 BIEN LOGRADO 
73 16.20 BIEN LOGRADO  93 12.35 REGULARMENTE LOGRADO 
74 16.01 BIEN LOGRADO  94 12.41 REGULARMENTE LOGRADO 
75 16.85 BIEN LOGRADO  95 16.62 BIEN LOGRADO 
76 14.41 REGULARMENTE LOGRADO  96 12.28 REGULARMENTE LOGRADO 
77 13.52 REGULARMENTE LOGRADO  97 15.64 BIEN LOGRADO 
78 14.04 REGULARMENTE LOGRADO  98 15.60 BIEN LOGRADO 
79 14.92 REGULARMENTE LOGRADO     
80 17.95 BIEN LOGRADO     
 
 
 
